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 البحث  مخلص
 علم البلاغة.دراسة لإبن طفيل  يقظانحي بن  رواية في القصر .ر الإسلاميو سّيد فط
. بدراسة علم البلاغة رالقص عنلإبن طفيل  يقظانحي بن  رواية في خلفية هذا البحث
النظرية المستخدمة في  ،للكشف عن المشكلة أنواع و أغراض مختلفة. فيهالقصر في هذه الرواية 
 علم البلاغة.القصر في هو  هذا البحث
 أنواع القصر ماعلى خلفية البحث, فيركز هذا البحث على الأشياء التالية فهي  ااعتماد
 .ن لإبن طفيليقظانحي بن  رواية في القصر أغراض طفيل و ما ن لإبنيقظانحي بن  رواية في
ن لإبن يقظانحي بن  رواية فيلمعرفة أنواع  القصر و أغراضه في  وأما أغراض هذا البحث فهي 
 معنى القصر في هذه الرواية.وجد طفيل. حتى 
 يصف الواقع ثمالمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي. وهو و 
ونتائج هذا  .لقصرا مدخل علم البلاغة عن وهذا البحث هو البحث الكيفي باستخدام ،هيحلل
على أربعون  قصر الحقيقيال ويستملعن القصر،  يانةب خمسون و إثناند الباحث يجان  البحث
تدل  يانةب ثلاث و أربعةد الباحث يجو . يانةعلى إثنى عشرة ب القصر الإضافيويستمل ، يانةب
 وستة، الشأن وإصغار التهوين علىتدل  يانتينب اثنين الذهن، و في وتقريره الكلام تمكين على
 .الّتعريض علىتدل  يانةب عشر
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